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Resumo da Experiência 
 
Este projeto refere-se ao processo de informatização da consolidação da folha de 
pagamento de pessoal ativo, inativo e pensionista da Delegacia de Administração do Paraná, 
anteriormente realizada de forma manual, o que demandava aproximadamente cinco dias. A 
implantação das planilhas eletrônicas proporcionou maior confiabilidade dos lançamentos 
contábeis, rapidez na consolidação e emissão de relatórios interligados, fornecendo dados 
precisos nas elaborações das NL´s (Notas de Lançamentos), OB´s (Ordens Bancárias) e 
DARF´s (Documento de Arrecadação de Receitas Federais), inclusive fornecendo dados 
essenciais para o preenchimento do relatório mensal de Recursos Humanos. 
 
